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1 Des prospections pédestres puis un sondage manuel portant sur des vestiges médiévaux
avaient  permis  de  mettre  au  jour  des  vestiges  lithiques  taillés  attribuables  à  la
Préhistoire  au  sens  large.  Il  s’agit  pour  l’essentiel  de  produits  de  débitages,  non
diagnostiques de schéma technique à valeur chronologique. Considérant le caractère
singulier de ces éléments dans un environnement où les matières siliceuses sont rares
ainsi  que  l’existence  d’un  contexte  archéologique  peu  documenté  pour  ce  champ
chronologique, il a été décidé de pratiquer un sondage manuel dans un secteur où la
topographie semblait la plus favorable au regard d’un contexte topographique général
marqué par un pendage parfois assez important. Le creusement de ce sondage sur une
journée a été accompagné d’un tamisage systématique des sédiments. La stratigraphie
reconnue  se  compose  d’une  épaisseur  d’humus  d’une  dizaine  de  centimètre,
surmontant des sables gréseux incluant des blocs de grès de dimensions variables. Un
unique élément lithique a été récolté à une profondeur de 0,40 m dans ces sédiments
dont l’origine colluviale ne fait pas de doute. Les éléments lithiques ainsi mis au jour
sur le secteur se trouvent en position secondaire et constituent les vestiges d’une ou de
plusieurs occupations humaines, à l’origine implantées plus haut dans la pente, à une
distance  probablement  proche  des  vestiges  d’occupation  médiévale.  Ce  fait  est
corroboré  par  la  mise  au  jour  d’éléments  lithique  de  dimensions  significative,  la
fraction la plus fine n’ayant pas été reconnue.
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